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t h e  S a l t e r  1 0 0  K g .  c a p a c i t y  b a l a n c e .  T h e  c a t c h  f i g u r e s  P e r  
s p e c i e s  a~~ r e c o r d e d  o n  a  r o u g h  n o t e  p a d  a n d  t~3~~f8ried t o  C A S ,  
f o r m s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s a m p l i n g  d a y .  '  
T h e  c a t c h  l a n d e d  i s  a l r e a d y  r e m o v e d  f r o m  t h e  n e t s  o f f s h o r e .  
Thi~ 
f a c i l i t a t e s  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e s s  a n d  a l l o w s  f o r  
q u  i  C I  
m e a s u r e m e n t  o f  c a t c h .  
2 . 1 . 3 .  O t h e r  C h a r a c t e r i s t i c s  
F i s h i n g  b o a t s  i r i  u s e  h a v e  a  l e n g t h  r a n g e  o f  4 . 5  - 5  m e t e r s  a n c  
a r e  u s e d  t o  f i s h  i n  t h e  s h a l l o w  a n d  s o m e t i m e s  s w a m p ,  
s u r r o u n d i n g s .  A  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  f i s h i n g  b o a t s  ( 2 0  % )  di~ 
n o t  f i s h  o n  t h e  d a y  o f  t h e  v i s i t .  T h e  p r o x i m i t y  o f  b o t h  N i l e  
s y s t e m s  m a k e s  t h a t  a t  l e a s t  1 9  %  o f  t h e  b o a t s  f i s h e d  i n  t h e  
V i c t o r i a  N i l e  r i v e r  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  v i s i t .  
T h e  l a n d i n g  t i m e  f o r  f i s h i n g  u n i t s  v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  t h e  targe~ 
s p e c i e s .  T h o s e  t a r g e t i n g  f o r  t h e  a n a d r o m o u s  A 7 e s t e s  s p p .  u s i n g ,  
- 3 "  s t r e t c h e d  m e s h e d  n e t s  s e t  t h e i r  n e t s  a l o n g  t h e  V i c t o r i a  N i l e  
f r o m  1 2 : 0 0  - 1  : 0 0  p m .  a n d  l a n d  t h e i r  c a t c h  b y  6 : 0 0  p m . ;  m o s t  
f i s h i n g  ( 8 9 % )  i s  f r o m  t h e  l a k e  a n d  c a t c h  i s  l a n d e d  b e t w e e n  7 : 0 (  
a n d  1 1 : 0 0  a m .  i n  t h e  m o r n i n g .  
2 . 2 .  K a b o l w a  L a n d i n g  
2 . 2 . 1 .  G e n e r a l  
T h i s  i s  t h e  p r i n c i p a l  l a n d i n g  i n  m i n o r  s t r a t u m  I I - C  w i t h  8~ 
f i s h i n g  c a n o e s  i n  u s e .  T h e  l a n d i n g  i s  s i t u a t e d  i n  a  s h a l l o w  a n c  
m u d d y  s h o r e l i n e  w i t h  s w a m p y  s u r r o u n d i n g s .  T h e  5 0  m e t e r s  s t r e t c h  
c o n s t i t u t i n g  t h e  l a n d i n g ,  n e e d s  i m p r o v e m e n t  i n  d r a i n a g e  o r  
a l t e r n a t i v e l y  a  p i e r  e x t e n s i o n  i n t o  t h e '  s h a l l o w  w a t e r  f o r  
i m p r o v e m e n t  i n  f i s h  h a n d l i n g  a n d  t o  e a s e '  s t a t i s t i c a l  d a t i  
c o l l e c t i o n .  M o s t  i n c o m i n g  b o a t s  s t o p  s o m e  d i s t a n c e '  f r o m  t h e  
s h o r e l i n e  d u e  t o  t h e  m u d .  
2 . 2 . 2 .  S t a t i s t i c s  C o l l e c t i o n  
T h e  s t a f f  a t  t h e  l a n d i n g  w a s  a b s e n t  , f o r  s e v e r a l  d a y s  a t  t h e  t i m
i  
o f  t h e  v i s i t  a n d  o m i t t e d  t w o  s a m p l i n g  d a Y 5 .  T h e  R F O  w a s  i n f o r m e ,  
t o  a d v i s e  h i s  s t a f f  t o  a l w a y s  d e l e g a t e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
n e a r b y  s t a f f  i n  c a s e  o f  e m e r g e n c y .  
2 . 2 . 3 .  O t h e r  C h a r a c t e r i s t i c s  
G e n e r a l  .  o b s e r v a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  m o s t  b o a t s  a r e  " b a r q u e  
f l a t - b o t t o m e d  c a n o e s ,  4 . 5  - 5  m e t e r s  i n  l e n g t h ;  a l s o  5  K a b a l e g £  
c a n o e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  9 . 5  m e t e r s  w e r e  i n  o p e r a t i o n  s o l e l y  f a '  
b e a c h  s e i n i n g .  
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2 . 4 . 3 .  O t h e r  C h a r a c t e r i s t i c s  
O w i n g  t o  t h e  c o l l a p s e  o f  a  n e a r b y  l a n d i n g  ( S e v e r i n o s '  c a m p )  i~ 
t h e  s a m e  m i n o r .  s t r a t u m ,  t h e  a f f e c t e d  f i s h i n g  u n i t s  s h i f t e d  ~ 
t h i s  l a n d i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f i s h i n g '  b o a t s  
h a v e  i n c r e a s e d  t o  3 5  c o m p a r e d  t o  2 9  ~ecorded d u r i n g  t h e  Fr~~ 
S u r v e y  ( U G A / 8 7 / 0 0 7  B I O S T A T  G R O U P ,  1 9 9 1 ) .  
2 . 5 .  T o o n y a  Landin~ 
2 . 5 . 1 .  G e n e r a l  
T o o n y a  i s  o n e  o f  t h e  1 3  l a n d i n g s  c o n s t i t u t i n g  m i n o r  s t r a t u m  
I I I - C .  I t  i s  l o c a t e d  o n  a  s a n d y  p l a i n  o f  t h e  s t e e p  r i f t  w i t h  a  
r i v e r ,  t h e  W a m b a b y a  n e a r b y ' .  
f l o o d p l a i n  b e f o r e  i t  j o i n s  t h e  
T h i s '  
l a k e .  
r i v e r  c r e a t e s  a  s w a m p y  
2.5.2~ S t a t i s t i c a l  D a t a  C o l l e c t i o n  
T h e r e  a r e  t w o  s t a f f  c o v e r i n g  t h i s  m i n o r  s t r a t u m .  T h e y  d i v i d e  t h e  
w o r k l o a d  b e t w e e n  t h e m s e l v e s .  B o a t s  l a n d  w i t h  c a t c h  s t i l l  i n  t h e  
n e t ;  c o n s e q u e n t l y  a  l o t  o f  t i m e  ( s o m e t i m e s  2  h r s . )  i s  s p e n t  t o  
r e m o v e  t h e  f i s h  f r o m  t h e  n e t .  T h e  s t a f f  c o l l e c t i n g  d a t a  h a s  t o  
w a i t  u n t i l  c a t c h  i s  r e m o v e d  f r o m  a  p a r t i c u l a r  b o a t  b e f o r e  g o i n g  
t o  t h e  n e x t .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  n o  d e f i n i t e  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  
b y  s t a f f  a s  t o  t h e  o r d e r  o f  l a n d i n g  f o r  s a m p l e  s e l e c t i o n  o f  
b o a t s .  T h i s  u l t i m a t e l y  d e p e n d s  o n  h o w  l o n g  t h e  s t a f f  t a k e s  i n  
c o m p l e t i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r  o n e  b o a t .  
2 . 5 . 3 .  O t h e r  C h a r a c t e r i s t i c s  
A l l  b o a t s  a r e  o f  " b a r q u e "  o r  " K a b a l e g a "  t y p e  d e s i g n s  w i , t h ,  l e n g t h s  
r a n g i n g  b e t w e e n  7  t o  9 . 5  m e t e r s .  E a c h  b o a t  c a r r i e s  a  l a r g e  
q u a n t i t y  o f  n e t s  ( 6 0  t o  4 0 0  p i e c e s )  o f  m a i n l y  2 ' "  s t r e t c h e d  m e s h .  
T h e  p r e d o m i  n a n t  f i s h  s p e c  i e s  1 a n d e d  h e r e  i s  H y d r o c y n u s  s p p . ,  
m e a s u r i n g  b e t w e e n  2 0  t o  3 0  c e n t i m e t e r s .  A  b o a t  c a r r y i n g  7 1  n e t s  
w a s  o b s e r v e d  t o  h a v e  1 a n d e d  8 6  H y d r o c y n u s  s p p .  L o c a  1  v a r  i  a t i o n  
i n  t h e  f i s h e r y  i s  o b s e r v e d  s i n c e  f i s h e r f o l k  o f  t h e  n e a r b y  l a n d i n g  
o f  K y e h o r o  a r e  t a r g e t i n g  f o r  T i l a p i i n e  a n d  L a t e s  s p p .  b e c a u s e  o f  
t h e  p r e s e n c e  o f  e x t e n s i v e  l a g o o n s .  
2 . 6 .  K y e h o r o  L a n d i n g  
2 . 6 . 1 .  G e n e r a l  
T h e  l a n d i n g  o c c u p i e s  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  m e t e r s  a l o n g  t h e  
s h o r e l i n e .  I t  i s  l o c a t e d  i n  m i n o r  s t r a t u m  1 I I - D  a n d  h a s  1 9  
f i s h i n g  b a r q u e s .  T h i s  m a k e s  i t  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  i n  t h i s  m i n o r  
s t r a t u m  a - F t e r  K i j a n g i  l a n d i n g .  
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2 . 7 . 2 .  S t a t i s t i c a l  C o l l e c t i o n  
T h e r e  a r e  t w o  r e s  i  d e n t  s t a f f  a t  t h e  1 a n d  i  n g .  w h o  c o v e r  a n o t h e r  1 r  
l a n d i n g s  w i t h i n  t h i s  m i n o r  s t r a t u m .  T h e s e  t w o  o f f i c e r s  a r e  bo~: 
i n v o l v e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c s  a t  t h e  l a n d i n g s - a~ 
s h a r e d  t h e  w o r k l o a d  a m o n g s t  t h e m s e l v e s .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t~ 
t h r e e '  l a n d i n g s  o f  S e b a g o r o  ( A ) ,  S e b a g o r o  ( 8 )  a n d  S e b a g o r o  ( c  
h a v e  c o m b i n e d  i n t o  S e b a g o r o  ( 8 ) .  
A l l  c a n o e s  c o m e  w i t h  t h e i r  c a t c h  a l r e a d y  r e m o v e d  f r o m  t h e  n e t s  
m a k i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e s s  e a s i e r  t o  d e a l  w i t h .  Fishin~ 
b o a t  s a m p l e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  a t  l a n d i n g s  a r a  a  p r o b l e m  whe~ 
t h e r e  a r e  s t r o n g  w i n d s  a n d  f i s h e r m e n  d r i f t  w i t h  t h e  w i n d  f w  
s a f e t y  a n d  l a n d  t h e i r  c a t c h  a t  a n y  p 6 i n t  n e a r b y .  
S a m p l e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  l a n d i n g  b o a t s  a r e  d i f f i c u l t  t o  
p r e d e t e r m i n e  6 w i n g  t o  d i f f e r e n c e s  i n  l a n d i n g  t i m e .  I n  Nkon~ 
a r e a ,  t h e  b e a c h  s e i n e r s  l a n d  t h e i r  c a t c h  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  a n d  
n i g h t  ; ,  l o n g - l i n e r s  l a n d  b e t w e e n  1 1 : 0 0  a m  a n d  4 : 0 0  p m .  ;  t h e  
H y d r o c y n u s  g i l l - n e t  b a s e d  f i s h e r y  l a n d  t h e i r  c a t c h  f r o m  4 : 0 0 ·  t o  
8 :  0 0  a m .  i n  t h e  m o r n  i  n g .  C a t c h  i s  1 a n d e d  a r o u n d  m i  d - d a y  d u r  i  n 9  
w i n d y  d a y s .  T h e  v a r i o u s  l a n d i n g  t i m e s  m e a n s  t h a t  t h e  s t a f f  h a s  t o  
b e  a t  t h e  p r e - s e l e c t e d  l a n d i n g  b e f o r e  7 : 0 0  a m .  b e c a u s e  a n y  
d e l a y  w o u l d  m e a n  f i n d i n g  c a t c h  a l r e a d y  s p l i t  f o r  p r o c e s s i n g .  
G e n e r a l l y ,  t h e  s t a f f  w a k e s  u p  e a r l y  a t  a r o u n d  5 : 3 0  a m .  a n d  l e a v e s  
f o r  t h e  p r e - s e l e c t e d  l a n d i n g  w i t h  a  n o t e  p a d  o r  p i e c e  o f  p a p e r  
a n d  a  w e i g h i n g  s c a l e .  O n  a r r i v a l ,  h e  e n q u i r e s  w h e t h e r  s o m e  b o a t s  
h a v e  a l r e a d y  l a n d e d .  I f  n o n e  h a d  l a n d e d ,  h e  w a i t s  a n d ' a d v i s e s  
p e r s o n s  a t  t h e  l a n d i n g  n o t  t o  t a m p e r  w i t h  c a t c h  b e f o r e  d a t a  , i s  
c o l l e c t e d .  W h e n  t h e  b o a t s  l a n d ,  a l l  a r e  c o v e r e d  o w i n g  t o  t h e i r  
m a n a g e a b l e  n u m b e r .  C a t c h e s  l a n d e d  a t  n i g h t  a n d  t h o s e  f r o m  
b e a c h  seines~ l a n d i n g  a t  i l l i c i t  p o i n t s  a r e  l a r g e l y  n o t  c o v e r e d .  
I t  w a s  n o t e d  t h a t  o w i n g  t o  p o o r  c a t c h  a t  t i m e s ,  ' p r e c i s i o n  , i n  
w e i g h t  m e a s u r e m e n t  b e c o m e s  a  p r o b l e m  b e c a u s e  t h e  · s c a 1 e s p . r o v i d e d  
m a y  n o t  g i v e  a c c u r a t e  m e a s u r e m e n t  f o r  s m a l l  s a m p l e s . .  
2 . 7 . 3 .  O t h e r  C h a r a c t e r i s t i c s  
A  p r o b l e m  a r i s e s  w h e n  m a n y  b o a t s  l a n d  a t  o n c e  a n d  o w i n g  t o  t h e  
p e r i s h a b l e  n a t u r G  o f  c a t c h ,  t h e  f i s h e r m e n  i m m e d i a t e l y  b e g i n  t o  
s p l i t  t h e  f i s h  f o r  d r y i n g ,  l e a v i n g  n o  c h a n c e  t o  c o l l e c t  d a t a .  
2 . 8 .  K y e n y a n j a  L a n d i n g  
2 . 8 . 1 .  G e n e r a l  
K y e n y a n j a  l a n d i n g  i s  l o c a t e d  i n  m i n o r  s t r a t u m  I I I - F  a n d  h a s  a b o u t  
5 0 0  m e t e r s  o f  s a n d y  c o a s t l i n e  s u r r o u n d e d  b y  h i g h  e s c a r p m e n t s .  
A c c e s s  t o  t h i s  r e m o t e  l a n d i n g  o f  7  c a n o e s  i s  o n l y  b y  w a t e r .  T h e  
s t a f f  c o v e r i n g  t h i s  lar.di~g i s  r e s i d e n t  a t  K i i n a  ( A ) .  
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w i t h  3  l a n d i n g  p o i n t s  s e p a r a t e d  b y  t a l l  w a t e r  w e e d s .  
B o a t s  l i t  
t h e  l a n d i n g  w e r e  o b s e r v e d  t o  r~II~~ ~etween 6 t o  7  
m e t e r s  i t  
l e n g t h .  
2 . 1 2 . 2 .  S t a t i s t i c a l  D a t a  C o l l e c t i o n  
I t '  w a s  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  l a n d i n g  o f  M u z i z i  ( D )  w a s  n~ 
o b s o l e t e .  T h e  o n e  b o a t  a t  t h a t  l a n d i n g  h a d  m o v e d '  t o  a n o t h e r  
l a n d i n g  i n  t h e  m i n o r  s t r a t u m .  A  r e s i d e n t  s t a f f  f o u n d  a t  N d a i g
a  
l a n d i n g  c o v e r s  t h e  m i n o r  s t r a t u m  t o g e t h e r  w i t h  a n o t h e r ,  o n e  
r e s i d i n g  a t  K i t e b e r e .  T h e  C A S 2  f o r m s  a r e  c o m p i l e d  b y  e i t h e r  o~ 
o f  t h e m  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h .  T h e y  a l t e r n a t e  i n  f 0 f w a r d i n s  
t h e  r e t u r n s  t o  M a s i n d i  R F O .  
D a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  a t  l a n d i n g s  a r e  d i f f e r e n t .  T h e  
l a n d  i  n g s  a r e  s a i  d  t o  h a v e  " f e w "  b o a t s  a n d  t h e  s t a f f  t h e r e f o r e  
s a m p l e  a s  m a n y  a s  t i m e  a l l o w s  t h e m .  
2 . 1 3 .  N t o r o k o  e C l  L a n d i n g  
2 . 1 3 . 1  G e n e r a l  
I t  i s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  l a n d i n g s  o n  L a k e  A l b e r t  w i t h  9 8  f i s h i n g  
c a n o e s .  T h e  l a n d i n g  i s  l o c a t e d  o n  a  o n e  k i l o m e t e r  l o n g  
s h o r e l i n e ,  f a c i n g  a  c a l m  B a y  o f  t h e  l a k e .  
2 . 1 3 . 2 .  S t a t i s t i c a l  D a t a  C o l l e c t i o n  
N t o r o k o  ( C )  l i e s  i n  m i n o r  s t r a t u m  I V - C ,  t o g e t h e r  w i t h  4  o t h e r  
l a n d i n g s  a n d  i s  a l l o c a t e d  t h e  m o s t  i n t e n s i v e  s a m p l i n g  sche~ 
( s c h e m e  1 ) .  T h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e  i s  t h a t  a l l  b o a t s  ha~ 
t o  l a n d , a t  a n  e s t a b l i s h e d  p o i n t ,  b e f o r e  d i s p e r s i n g .  T h e  s t a f f ,  
t o g e t h e r · w i t h  t h e  f i s h e r f o l k s  c o m m i t t e e ,  e n f o r c e  t h i s  r u l e .  T~ 
n u m b e r  o f  c a n o e s  t o  s a m p l e  i s  p r e - s e l e c t e d  a n d  t h e  o r d e r  ~ 
l a n d i n g  ( a r r i v a l )  o f  f i s h i n g  b o a t s  i s  u s e d  i n  s a m p l e  s e l e c t i o n .  
A  l a y  p e r s o n  w a s  t r a i n e d  b y  t h e  s t a f f  t o  c a r r y  o u t  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n  e x e r c i s e  w h e t h e r  s t a f f  i s  a w a y  o r  n o t .  
C a t c h e s  a r e  l a n d e d  t h r o u g h o u t  t h e  d a y :  l o n g - l i n e r s  l a n d  b e t w e e r .  
1 2 : 0 0  - 3 : 0 0  p m .  ;  d e e p - s e t  g i l l - n e t s  l a n d  b e t w e e n  1 2 : 0 0  - 3 : 0 0  
p m .  ;  a n d  b e a c h  s e i n e r s  l a n d  f r o m  6 : 0 0  t o  7 : 0 0  a m .  a n d  f r o m  
1 : 0 0  t o  2 : 0 0  p m .  T h e  t l ' a i n e d  l a y  s t a f f  s t a y s  a t  o r  n e a r  t h e  
l a n d i n g  p l a c e  t h r o u g h o u t  t h &  d a y .  
3 .  G e n e r a l  O b s e r v a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s :  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  m a d e  a t  t h e ·  l a n d i n g  
s i t e s  v i s i t e d  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t  :  
o  T h e r e  i s  a  g e n e r a l  l a c k  o f  e s t a b l i s h e d  p r o c e d u r e s  o f  
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f i e l d  visit~This u s u a l l y  l e a d s  t o  f a k e d  e n t r i e s  O r  
" C U i  l . r s t o n i n g "  o r .  t h e  p a r t  o f  t h e  ai.J::'~/e,-LeE: s L a f f  
w h e n 	  r e t u r n s  a r e  s u b m i t t e d .  .  O c c a s i o n a l  s u p r i s e  C A S  
f  i  e l  d  . c h e c k s  b y  t h e .  R F O  a n d / o r  H e a d q u a r t e r  p e r s o n n e 1  
are.es~ential f o r  .sust~naning d a t a  q u a l i t y .  T h e  
t r a i n i n g  o f  l a y  p e r s o n s  t o  c o l l e c t  d a t a  f o r  t r a i n e d  
f i s h e r i e s  p e r s o n n e l  a t  a s s i g n e d  la~ding s i t e s ,  e . g .  
N t o r o k o ,  n e e d s  t o  b e  l o o k e d  i n t o  o r  d i s c o u r a g e d  
a l t o g e t h e r .  
o 	  A v a i l i a b i l i t y  o f  a d e q u t e  t r a n s p o r t a t i o n  m e a n s  t o  a n d  
f r o m  a  d a t a  c O l l e c t i o n  p l a c e  i s  e s s e n t i a - , ·  f o r  t h o s e  
s t r a t a  . w i t h d i f f i c u l t  t e r r a i n .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  
t h a t  s t r a t a  I I I - F ,  I V - A  a n d  I V - B  a r e  t o  b e  e q u i p p e d  
w i t h  o n e  m o t o r i s e d  c a n o e  f o r  o~-wat~r tr~nsport. 
--------------------------~~-------
L i t e r a t u r e  C i t e d  
1 •  
U G A / 8 7 / 0 0 7  B I O S T A T  G R O U P ,  1 9 9 1 .  Prelimin~ryResults o f  t h e  
F r a m e  S u r v e y  C o n d u c t e d  i n  t h e  U g a n d a n  P o r t i o n  o f  L a k e  
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C A T C H  A S S E S S M E N T  R E F R E S H E R  C O U R S E  F O R  L A K E  A L B E R T  F I E L D  P E R S O N N E L  
I n t r o d u c t i o n  
T h i s  m a n u a l  i s  e x p e c t e d  t o  a s s i s t  y o u  i n  t h e  t e c h n i c a l  
i m p l e m e n t a t i o n  o r  t h e  r e - d e s i g n e d  C a t c h  A s s e s s m e n t  S u r v e y  ( C A S ) .  
T h e  r e - d e s i g n  d i v i d e d  L a k e  A l b e r t  i n t o  4  p a r t s  ( S t r a t a ) .  T h e s e  
s t r a t a  w e r e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  2 1  m i n o r  s t r a t a .  E a c h  o f  y o u  
h a s  b e e n  s e l e c t e d  f r o m  o n e  o f  t h e s e  s u b s t r a t a .  I n  c a s e s  w h e r e  
t h e r e  a r e  t w o  s t a f f  w i t h i n  o n e  s u b s t r a t u m ,  t h e  o n e  w h o  i s  
a t t e n d i n g  t h i s  r e - o r i e n t a t i o n  c o u r s e  i s  e x p e c t e d  t o  e x p l a i n  t h e  
r e - d e s i g n  t o  t h e  o t h e r  s t a f f .  B e  a d v i s e d  t h a t  y o u  a r e  e x p e c t e d  
t o  l i a s e  c l o s e l y  w i t h  t h e  R F O  i n  b o t h  m a t t e r s  o f  t e c h n i c a l  a n d  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  n a t u r e .  Y o u  a r e  f u r t h e r  a d v i s e d  t o  a v o i d  f a k i n g  
e n t r i e s  o r  " c u r b s t o n i n g "  a s  t h i s  i s  d e t r i m e n t a l  t o  r e l i a b l e  
s t a t i s t i c a l  e s t i m a t e s  a n d  i n d e e d  a n  a b u s e  o f  y o u r  t e c h n i c a l  
i n t e g r i t y .  
M a t e r i a l s  P r o v i d e d  f o r  C A S  
C a l e n d a r s  
C a l e n d a r s  f o r  t h e  m o n t h s  o f  J u n e ,  J u l y  a n d  A u g u s t  1 9 9 1  a r e  
p r o v i d e d .  T h i s  w i l l  s e r v e  a s  a  s c h e d u l e  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  i n  
e a c h  m o n t h ;  I t  r e p r e s e n t s  t w o  l e v e l s  o f  t e m p o r a l  s a m p l i n g  
i n t e n s i t y .  T h e  m a j o r i t y  o f  m i n o r  s t r a t a  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  
S c h e m e  2  w h e r e  a  p r e - s e l e c t e d  l a n d i n g  i s  v i s i t e d  e v e r y  t h i r d  d a y .  
S o m e  m i n o r  s t r a t a  w e r e  a l l o c a t e d  S c h e m e  1  ( e v e r y  s e c o n d  d a y )  a n d  
a r e  m a i n l y  l a r g e  o n e s  w i t h  a  r e s i d e n t  s t a f f .  I t  i s  e m p h a s i s e d  
t h a t  t h e s e  m u s t  b e  a d h e r e d  t o  c l o s e l y  a s  s u r p r i s e  c h e c k s  a t  
p a r t i c u l a r  l a n d i n g s  m a y  b e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  R F O  o r  H Q  p e r s o n n e l  
t o  e n s u r e  r e l i a b i l i t y  o f  e s t i m a t e s .  
L i s t  o f  P r e - s e l e c t e d  L a n d i n g s  
T h e  d a t e  o f  v i s i t  t o  t h e  p r e - s e l e c t e d  l a n d i n g  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  
i n f o r m a t i o n  ( m a p  c o d e  &  P a r i s h )  t h e r e o f  i s  a t t a c h e d  c o v e r i n g  t h e  
t h r e e  m o n t h s .  T h i s  s h o u l d  g u i d e  y o u  a n d  a l l o w  y o u  t o  p l a n  a h e a d  
y o u r  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s a i d  p e r i o d .  A s  e m p h a s i s e d  
a b o v e ,  a n y  d e v i a t i o n  f r o m  t h i s  s c h e d u l e ,  c a n  o n l y  b e  w i t h  a d v a n c e  
a u t h o r i t y  f r o m  t h e  R F O .  H e  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  c o m m u n i c a t e  t h i s  
t o  t h e  H Q .  
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Hand over all ~orms for the nJonth (CAS1 & CAS2) t~ t~o R~0• promptly at the close of each month. 
CAS2 forms must be relayed to HQ by the RFO and NOT• by individual field personnel
 
Write a
 brief report to the RFO to accompany the• 
statistical returns.
 
Plan your logistics for next survey rounds. Effective
• planning is the basis for successful execution. 
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